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Resumen  
 
En este proyecto se abordó la diversidad del pasado con estudiantes de grado 4to 
y 5to de primaria utilizando el juego como eje central para la enseñanza del fósil 
Callawayasaurus colombiensis. Para desarrollar esto se estableció una 
problemática para trabajar en el aula - no se han abordado temáticas como la 
diversidad del pasado y fósiles colombianos-, posterior a esto se recurrió a la 
organización y diseño del juego, obteniendo como resultado un juego de roles en 
que los estudiantes tomaron el papel de un paleontólogo en busca de un fósil 
colombiano.  
 
Palabras claves: Juego, enseñanza, diversidad del pasado, Callawayasaurus 
colombiensis, fósiles.  
 
Abstract 
 
This project addressed the diversity of the past with fourth and fifth grade students 
using the game as the central axis for teaching the fossil Callawayasaurus 
colombiensis. To develop this, a problem was established to work in the classroom 
- issues such as the diversity of the past and Colombian fossils have not been 
addressed. After this, the game was organized and designed, resulting in a role 
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play in which the students took on the role of a paleontologist in search of a 
Colombian fossil. 
 
Key words: Game, teaching, diversity of the past, Callawayasaurus colombiensis, 
fossils. 
 
Introducción 
 
El Instituto Pedagógico Nacional cuenta con diferentes talleres de libre elección 
para los estudiantes, dentro de estos se encuentra el Taller del club de ciencias, 
en el que por medio de una entrevista realizada a la maestra encargada del taller 
se tuvo conocimiento de que en este espacio nunca se habían abordado temáticas 
en torno a la diversidad del pasado. Es por esta razón que, una vez realizada la 
contextualización se eligió abordar la enseñanza de la diversidad del pasado de 
forma innovadora y creativa para los estudiantes, de ahí surge la propuesta de 
utilizar el juego como estrategia para la enseñanza. 
 
 
Aspectos metodológicos 
 
El primer aspecto que se desarrolló fue la contextualización en el aula para 
establecer las orientaciones y problemáticas que se podrían abordar en el aula. 
Luego de esto se formuló la problemática encontrada en el aula - el que en el 
Taller del club de ciencias no se abordaba la enseñanza de la diversidad del 
pasado-, una vez establecida la problemática se realizó un reconocimiento de 
ideas previas acerca de la diversidad del pasado, con los estudiantes, en la que se 
logró evidenciar que eran muy pocos los alumnos que tenían alguna noción y/o 
concepto claro acerca de la diversidad del pasado. 
 
Posteriormente se realizó la planeación de las actividades para abordar la 
temática por medio de la elaboración de un protocolo, en donde se realizaron 3 
actividades centrales. La primera llamada “Rompehielos”, en la cual se logró tener 
un acercamiento con los estudiantes, la segunda actividad estuvo relacionada con 
la explicación de los temas referentes a la diversidad del pasado y el fósil 
Callawayasaurus colombiensis-Contextualización de la diversidad del pasado, 
Características y reproducción de la clase reptilia, Información paleoambiental y la 
importancia evolutiva del fósil en el territorio colombiano- y el contraste de saberes 
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y conocimientos. Finalmente, se realizó la tercera actividad que fue nombrada 
“juego de roles” donde los estudiantes asumen la labor de un paleontólogo en 
búsqueda del fósil Callawayasaurus colombiensis-para realizar esta actividad se 
elaboró un diseño en yeso del fósil segmentado en diferentes partes-, e identifican 
sus características biológicas y la importancia evolutiva en Colombia.   
 
Por último, se realizó una evaluación para evidenciar los conocimientos que los 
estudiantes adquirieron durante el desarrollo de la actividad. Se organizó a los 
alumnos en 2 grupos y se les pasó una bolsa con pimpones, cada pin pon tenía un 
número del 1 al 10, cada estudiante debía tomar uno y el número que sacara 
corresponde a la pregunta que el maestro en formación le haría, todos los 
integrantes del grupo debían ayudar a su compañero a resolverla y así lograr una 
puntuación de 10. En su gran mayoría los estudiantes elaboraron, a nivel 
colectivo, respuestas correctas y coherentes que permiten vislumbrar un avance 
en lo referente a conceptos y dominio de tema en comparación con la evaluación 
que se realizó para conocer las ideas previas que tenían frente a la diversidad del 
pasado.  
 
Resultados 
 
Se evidencio que los estudiantes comprendieron la importancia de la diversidad 
del pasado y del Callawayasaurus colombiensis ya que lo asociaron con los temas 
del clima, la paleontología, la morfología y su importancia, estos fueron 
comprendidos gracias a los resultados que se obtuvieron del proceso evaluativo. 
 
Comprendimos, por medio del juego como herramienta de aprendizaje, la 
importancia de los procesos de enseñanza en un campo de la diversidad del 
pasado en un contexto educativo. Ya que es el maestro, en algunos casos, es 
quien incentiva el valor del territorio, de la vida y de la historia por medio de clases 
y temáticas como lo es la diversidad del pasado mediante un juego de roles. 
 
El interés que demostraron los estudiantes nos motiva a seguir construyendo 
conocimientos biológicos y pedagógicos enfatizados en el juego, que nos permita 
formarnos como maestros para luego generar un cambio en la visión de la vida y 
lo vivo en el ámbito educativo. 
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Conclusiones 
 
● Se requiere innovación en el aula para abordar temáticas biológicas. 
● Es necesario que los estudiantes sean partícipes de su proceso de 
aprendizaje. 
● El juego funciona como estrategia para la enseñanza siempre y cuando 
este tenga un objetivo y una buena planeación.  
● Se requiere una contextualización previa en el aula para establecer las 
metodologías y estrategias que se necesitan para abordar determinada 
temática.  
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Anexos 
Anexo 1. Fotografía tomada por Briyith Ramirez. Actividad explicativa  
Descripción: Explicación por parte de o maestros en formación de los temas referentes a 
la diversidad del pasado y al fósil Callawayasaurus colombiensis.  
 
Anexo 2. Fotografías tomadas por Daniela Vargas. Juego de roles  
 
Descripción: Estudiantes recolectando las partes del fósil Callawayasaurus colombiensis y 
construyéndolo.  
 
